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Abstract 
The Internet development makes people easier to search for any information they 
want. However, most of information in the internet does not come from the accurate sources. 
The information which is getting more and more in each day also needs the technology with 
effective and efficient management. Therefore, Semantic Web can be used as a solution of 
the accurate information files management to help the users in finding the information 
precisely. Also, the technology of semantic web for archiving information does not emerge 
improvidence in the memory storage because the information is arranged by ontology 
concept where the information can be reused. In this study, an application of information 
searching based on semantic web is implemented using ontology concept which is the base 
of the knowledge representation about the information in the real world. Ontology has a 
language structure which is arranged by the XML, XMLS, RDF, RDFS and OWL. The 
research conclusion is a drugs products search application that can browse the information 
accurately based on the keywords or criteria which are entered by the users. 
Keywords: Search application, Semantic web, ontology, XML language, XMLS, RDF, 
RDFS, OWL 
Abstrak 
Perkembangan internet semakin mempermudah orang untuk mencari informasi 
apapun yang diinginkan. Informasi yang banyak beredar di internet pun sebagian besar tidak 
memiliki sumber yang akurat. Informasi yang semakin hari semakin banyak pun 
membutuhkan teknologi yang efektif dan efisien dalam pengelolaannya. Web semantik dapat 
digunakan sebagai solusi pengelolaan arsip informasi yang tepat dan membantu pengguna 
dalam mencari informasi data secara tepat. Teknologi web semantik dalam hal pengarsipan 
informasi tidak menimbulkan pemborosan dalam hal memori penyimpanan, karena 
informasi disusun dalam konsep ontologi dimana informasi dapat digunakan kembali. Pada 
penelitian ini diimplementasikan aplikasi pencarian informasi berbasis web semantik 
menggunakan konsep ontologi yaitu konsep yang merupakan dasar dari representasi 
pengetahuan tentang informasi-informasi di dunia nyata. Ontologi memiliki struktur bahasa 
yang disusun oleh XML, XMLS, RDF, RDFS dan OWL. Pembuatan Kesimpulan yang 
diperoleh adalah sebuah aplikasi pencarian produk obat-obatan yang dapat menelusuri 
informasi secara tepat sesuai kata kunci atau kriteria yang dimasukkan oleh pengguna. 
Kata Kunci : Aplikasi pencarian, Web semantik, Ontologi, XML, XMLS, RDF, RDFS, 
OWL 
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